























































































































































































帰納的な考え方 ― 類推的な考え方 ― 演繹的な考え方
特殊化の考え方 統合的な考え方 一般化の考え方 発展的な考え方
集合の考え ・ 単位の考え ・ 表現の考え ・ 操作の考え
アルゴリズムの考え ・ 関数の考え
抽象化の考え方 ― 単純化の考え方 ― 記号化の考え方
表１ 論理的思考力・判断力の内実
